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Kotagede merupakan salah satu dari enam kawasan cagar budaya yang ada di 
Yogyakarta yang berada 6 km dari pusat kota Yogyakarta. Kotagede merupakan 
cikal bakal terbentuknya kota Yogyakarta dan Solo. Pada tahun 2019, Kotagede 
masuk ke dalam daftar 13 kota terindah di Asia versi CNN Internasional. Adanya 
berbagai keunikan dan peninggalan yang dimiliki hingga saat ini menjadikan 
Kotagede sebagai salah satu destinasi wisata budaya dan sejarah. Namun hingga 
kini, Kotagede masih belum memiliki identitas visual maupun branding yang 
mencerminkan citranya sebagai kawasan wisata yang memiliki berbagi 
peninggalan sejarah dan merupakan saksi kejayaan Kerajaan Mataram Islam pada 
masanya. Dalam perancangan ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan 
menggunakan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif yang 
dikemukakan oleh Sugiyono dalam Sayidah dan metode perancangan destination 
branding menggunakan metode Morgan, Pritchard, dan Pride. Diharapkan dengan 
dilakukannya destination branding Kotagede, citra Kotagede sebagai kawasan 
wisata sejarah dan budaya dapat muncul dan diketahui oleh masyarakat sehingga 
dapat berdampak khususnya pada sektor pariwisata dan perekonomian di wilayah 
tersebut. 
Kata kunci : Kotagede, Destination Branding, Kawasan Cagar Budaya, Wisata           




Kotagede is one of six cultural heritage areas in Special Region of Yogyakarta, 
located 6 km from the center of Yogyakarta city. Kotagede is the pioneer of 
Yogyakarta and Solo nowadays. In 2019, Kotagede was included on the list of 13 
most beautiful town in Asia by CNN International. The uniqueness and heritage of 
Kotagede’s areas make Kotagede becoming historical and cultural tourist 
destination. However, Kotagede does not have any visual identity which can be 
depicting its own image as a unique tourist destination and historical witness of 
The Islamic Kingdom of Mataram. By using mix methods, the data collection was 
conducted; as for design methods to develop Kotagede destination branding, the 
author used Morgan, Pritchard and Pride’s methods in designing visual identity. 
By developing this visual identity design, the author aims to disseminate 
Kotagede’s image as historical and cultural destination that may appear and 
known by the further tourist so that can have the impact for tourism and 
economics sector in Kotagede.  
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